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19% (Anonimus, 2007a), padahal vaksinasi
























rumusn =4 PQ/V (Martin dkk., 1987).Dengan
tingkatkonfidensi95%,galatyangdiinginkan0,05,
danprevalensianjingkebalterhadaprabiesdi kota
Makassarsebesar19%(Anonimus,2007a),maka
diperolehtotalsampel246ekoranjing.
Pengambilansampelmenggunakanmetode
samplingtahapanberganda.Pemilihankecamatan
danpemilikanjingdikotaMakassardilakukansecara
proporsionaldansemua njingyangdimilikipemilik.
diambilsebagaisampel.Faktorrisikodiambilmelalui
pengamatanlangsungdanwawancaradenganpemilik
anjing.





